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Mostra Interativa ? Oficinas Terapêuticas Na atualidade as oficinas
terapêuticas tornaram-se um dispositivo importante para a estruturação
de serviços em saúde mental, atendendo como aparato auxiliar ao
tratamento clínico. A proposta de trabalho que sustenta esse dispositivo
clínico é a de possibilitar a expressão da singularidade e subjetividade
dos sujeitos em grave sofrimento psíquico, num espaço de convivência e
criação. As oficinas terapêuticas produzem efeitos subjetivos e
socializantes aos pacientes, permitindo a construção de laços sociais, de
um Ideal e possível diminuição da angústia. Nesse aspecto, faz-se
necessár io a in tegração de d i ferentes áreas do saber para o
desenvolvimento das atividades nesse disposit ivo, sejam estas
relacionadas às produções singulares e subjetivas, bem como da matéria
associada a produção e criação material artística. Assim, a proposta da
exposição no Salão de Extensão na modalidade de Mostra Interativa  -
Oficinas Terapêuticas, como atividade de extensão do Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Clínica da Psicose, está em demonstrar como
se constitui o trabalho articulado dessas áreas do conhecimento no
âmbito da saúde mental,  disponibilizando, durante sua realização,
materiais desenvolvidos pelos participantes (das Oficinas de Escrita,
Música, Culinária, de Passagem, de Jogos, de Cerâmica e de Rádio) para
o Salão de Extensão, oportunizando uma troca permeada pela temática
específica de cada oficina. Visamos, assim, que isso retorne para os
pacientes como potencial efeito terapêutico pelo seu caráter de inclusão e
constituição de um laço social.
